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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat 
tentang pola hidup sehat vegetarian. Sudah banyak orang yang terkena berbagai penyakit 
seperti obesitas, tekanan darah tinggi, serangan jantung, stroke, dan bahkan kanker, 
dikarenakan pola makan daging. Target kampanye ini adalah ibu rumah tangga sekaligus  
wanita karir. Pola hidup sehat vegetarian harus dimulai dari diri sendiri. Dengan data-
data yang diperoleh dari narasumber, diharapkan permasalahan bisa diselesaikan dengan 
tepat dan sesuai sasaran. Penulis berharap agar dengan kampanye ini bisa mengurangi 
angka penderita penyakit degeneratif yang dialami kebanyakan masyarakat saat ini, dan 
kelak akan semakin banyak orang yang menganut pola hidup sehat vegetarian. 
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